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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, 11 Februari 2021
Dosen ybs











: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: G1
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 11 Feb 2021
1 1904015007DINA FAIZA ELLYANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
2 1904015022CUT AL FIRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
4 1904015046NOVIA RIZKA RACHMADHANY
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
5 1904015062FUJI DWI LESTARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
6 1904015069NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
7 1904015070SITA MELIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
8 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
9 1904015086CHANIA PUTRI ARFIADANTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
10 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
11 1904015134MUTIARA FAJRINA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
12 1904015149FANNI LUTHFIANTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
13 1904015151DEVISTAWISYANDORA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
14 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
15 1904015169DANIAATHAYAPUTRI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
16 1904015175 CELINE MAULIDYAMADE MUCHSIN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
17 1904015182NADA SHOFIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
18 1904015204 AHDA SABILA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
19 1904015213MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
20 1904015221 FENDI AFRIZAL
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
21 1904015242 TIARAWICAHYANTI












: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: G1
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 11 Feb 2021
22 1904015252MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
23 1904015255 RORO AZZAHRAAZIZAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
24 1904015268WULAN APRILIA ENJELIKA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
25 1904015277HELVI AIRIN NABILA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
apt. Elly Wardani, M.Farm.


